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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa 
pada pokok bahasan aritmatika sosial setelah dilakukan pembelajaran melalui 
pendekatan belajar tuntas (mastery learning) berbasis tutor sebaya. Jenis 
penelitian pada penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Wonosari, Klaten  
yang berjumlah 32 siswa dan subyek pelaksana tindakan adalah peneliti. Metode 
pengumpulan data melalui metode observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode alur  
yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk 
menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa pada pokok bahasan aritmatika 
sosial. Hal ini dapat dilihat dari 1) keaktifan siswa dalam menanyakan hal-hal 
yang belum jelas atau kurang paham sebelum tindakan 6,25% dan setelah 
tindakan 43,25%, 2) keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru 
sebelum tindakan 9,38% dan setelah tindakan 56,25%, 3) keaktifan siswa dalam 
mengerjakan soal-soal latihan sebelum tindakan 31,25% dan setelah tindakan 
93,75%, serta 4) keaktifan siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas sebelum 
tindakan 9,38% dan setelah tindakan 53,13%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
pendekatan belajar tuntas (mastery learning) berbasis tutor sebaya dapat 
meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika bagi siswa kelas 
VII pada pokok bahasan aritmatika sosial. 
 
Kata kunci : keaktifan siswa, belajar tuntas, tutor sebaya 
  
